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cf. Haushofer，ゎp.cit. 55. '7. 18; v. Ott川 É~enl op. cit.， S. 29 n.; E. Ca-
slelet， Art. “Dufau" in PalgraveJ:; Dict.; I主化:uf，chling，Bibliugrnphit! h i:;-






























































































































cf. .A，. C~mrtois ， Art.“Mo了eaude JO口nes'"in PaIgra .-e's Dict; I-Ieuschling， 
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cf. Block， op. dt ， pp. 25， 27; Bertillon， 
nrlmi nistrati v巴， 1895， p.28. 
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13) cf. W四 tergaarn，Contrihntions etc. pp， 18$-6， 119~~ ， 196， 243; Koreo， The 
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cf. Westergnara， ContriLutions etc.， pp. 1'7:'， 136， 
Theorrtische Stati凶tik.2. A. '9'4 S. '73， A，mIl. 
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cf. Castelet， M. Block in Palgraves' Di<:t. 1¥ PlPendix; Blis、， The new Ency-
clopedia 01 Social RefoIID， 1908. p. 1"2叫 t.，. COS，S.l， An lntroducticn 10 
thc St udy of P. E. 1873・pp・375:376; Gidt~ a.nd Rist， A Hlstory of Ec. 
Doctrines， p.375・
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